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2. |akova~ki susreti hrvatskih
knji`evnih kriti~ara
Matica hrvatska \akovo, \akovo, 2000., str. 108
Drugi |akova~ki susreti hrvatskih
knji`evnih kriti~ara, 1.-2. srpnja 1999.
godine, odr`ani u sklopu tradicionalnih
\akova~kih vezova, iznjedrili su u lipnju
2000. zbornik radova eminentnih pera
hrvatske knji`evne kritike. Za pozdraviti
je, svakako, prije svega napore koje ~ine
organizatori Susreta (a koji zasigurno
nisu mali) ne bi li probudili ve} pomalo
poslovi~no uspavanu svakodnevicu i dje-
lomi~no razbili, bar nakratko, monotoni-
ju ne-doga|anja u gradu.
Zbornik Drugih \akova~kih susreta
hrvatskih knji`evnih kriti~ara svakako je
zanimljivo stru~no {tivo, ako ni zbog
~ega drugog, onda zbog toga {to na jed-
nom mjestu okuplja respektabilan broj knji`evnokriti~kih stru~njaka.
Podijeljen je na, uvjetno re~eno, tri velike cjeline: a) Okrugli stol, tj.
raspravu o knji`evnoj kritici i ideologiji, b) prinosi knji`evnih kriti~ara (u
podnaslovu Hrvatska knji`evna kritika u 1998. i 1999. g.) i c) prilozi i no-
vinski ~lanci o Drugim |akova~kim susretima.
Prvi dio zbornika je pomalo neprecizno usustavljen jer ne donosi cijeli
sadr`aj doga|anja Okruglog stola ve} samo izvatke, tako da se ne mo`e do-
bro ocijeniti dinamika i ton diskusije, odnosno kojim je tijekom diskusija
tekla, npr. kao polemi~ari (sudionici) navode se na po~etnoj strani: Sead
Begovi}, Tea Ben~i}, Vlaho Bogi{i}, Ivan Jurin Bo{kovi}, Mirko ]uri},
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Branimir Donat, Sre}ko Lipov~an, TonkoMaroevi}, HrvojkaMihanovi Sa-
lopek, Igor Mandi}, Stanislav Marijanovi}, Bo`idar Petra~, Helena
Peri~i}, Goran Rem, Helena Sabli}-Tomi}, Ante Stama}, Velimir Viskovi},
dok u diskusiji (po prire|iva~u) sudjeluju Stama}, Viskovi}, Donat,
Bo{kovi}, Ben~i}, Maroevi}, Sabli}-Tomi}, Lipov~an, Begovi} i Mandi}, a
bezrazlo`no su izostavljeni Rem i Mihanovi}-Salopek (koje navodi H. Mi-
leti} u svome tekstu, u istom zborniku!). Iznena|uju}a je pasivnost Sta-
ma}a (koji se javlja samo povremenim upadicama, vi{e usmjeravaju}i
temu i upozoravaju}i druge, nego iznose}i mi{ljenje) i Marijanovi}a (koji
se uop}e ne javlja), ljudi koji bi gotovo na svaku temu imali {to re}i.
Druga cjelina donosi petnaestak kritika od kojih vrijedi izdvojiti rado-
ve kriti~ara knji`evnog ~asopisa Forum T. Ben~i}-Rimay o suvremenoj
pjesnikinji Adriani [kunca (Kova~i sjena), H. Mihanovi}-Salopek o roma-
nu S. [krinjari} (Skriveno nali~je Zagreba), H. Peri~i} o lirici grada Zadra
devedesetih (Zadarska lirika u devedesetim godinama), I. Jurin Bo{kovi}a
o prozi grada Splita (Splitski prozni trenutak), te vi{e osvrt nego kritiku I.
Mandi}a (Acticipacija iz »Obzora« 1924.) o »prvorazrednoj senzaciji«
(kako sam ka`e), znanstveno-fantasti~nom romanu M. pl. [ufflaja Na Pa-
cifiku god. 2255., koji je nakon toliko godina zaborava do`ivio prvotisak.
Ostali radovi nisu na o~ekivanoj razini i kao da su pisani s manjkom ambi-
cija i slabijim postavljanjem prema problematici koju su si/im/ zadali.
Tre}i dio vrlo je korektno napravljen, donosi ~lanak H. Mileti}a o Da-
nima hrvatskih knji`evnih kriti~ara (koji mo`e vrlo korisno poslu`iti u saz-
navanju pojedinih detalja), prikaz prvog zbornika, te intervju M. Ljubi~i}a
s laureatom T. Maroevi}em.
Za kraj jo{ je spomenuti (kao nedostatak) neuvr{tavanje panoramskih
izlaganja Vlaha Bogi{i}a (Hrvatska knji`evna kritika u 1998. i 1999. godi-
ni) i Velimira Viskovi}a (Hrvatska knji`evnost, djela i pisci devedesetih),
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